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Ell Enero del pres-nte ano, el Directorio del Institute de Inaenieros envi6 a
cada uno de 108 consocios que lorman parte del Consejo de 108 Ferroearrilee, se­
nores Alejandro Buzman, Manuel Trucco y Miguel Letelier, la siguiente nota:
Estimado consoctc:
A tines del ano 1!1l2, mientraa el Congreso Nacional estudiaba la reorgani­
zacion de los Ferrocarrtles del Esu.do, el Inatituto de Ingenieros de Chile se ereyo
en el deber patriorico de colaborar ell esa tarea, y, al efecto, celebre varias SP
aiones publicae en las cuales se diseutio ampliamente la cuestlon, eseuchandos«
opiniones de gran prestigio y autoridad sobre la materia.
EI estudio condujo a una serie de conclueiones que aenalaban los puntos
principales que debia contemplar la nueva ley y la lorma en que convenia resol­
verlo•.
Esaa eoneluaiones Inspiraron, sin duda, algunos artleulos en la ley N." :t�-I6,
de 26 de Enero de l!H4, que puso termino a la tarea del Congreso,
Kntre las conclusiones aprcbadas por el Institute figuraba la siguiente:
.3." La competencia del personal es de Ia mayor importancia para el �xit"
• de la Empresa. Se debe, pues, establecer una reglamentaci6n rigurosa que deter:
• mine la clasifieacion del personal en categorias, las condiciones de admision
• para cada una de ellas (instruccion primaria para 108 empleados inferiorea, se-
• cundaria para 108 intermedios, universitaria 0 especial para 10. superiorear v
• un esealaton racional de ascensos deutro de cada categoria e ,
La Icy N.- l!�-16 contieue Is slguiente diapostcion referente, tambien, al per­
sonal:
.Art. 24. La designacion y ascenaoe del personal a eontrata se haran con-
• forme" un regtarnento especial, basado en In exigencia de titulos de competeu-
• cia y d" examenes previos, ademas de los meritos y anos de servicio que ee
• calificaran segun un esealaton que la Direeeion General hnra imprimir anual­
e mente»,
Se ,P, pues, que In ley, de acuerdo.con Is reeornendaeion del Institute. ha
querido 8elpecionar pi personal que ingresa al servicio y asegurar Ia permanencia
de los que sean competentes, y, para obtenerlo, dispuao que en Ia designacion y
ascensua del personal se tomarian ell eonaideracien, no solameote los anos de ser­
vicio, sino tambien los titulos de competencia, examenes previos y meritos de lOB
Interesados, COli forme a un rpglamPlIto especial que bahria de dietarse.
EI Directorto del Iustituto de Ingenieros, deseoso de que la colaboracion
prostada fill el estudio de la !PY surra todos BUS trutos, acordo, en BU ultima seaion,
diriglf'sP a Ud. y demas consuelos que forman parte del Consejo Administrative
de la Empresa, reeomendundoles que hagan valer su intluencia a fin de que,
cuanto autes, se dicten los reglamentos del caso '1ue atribuyao a los titulos de
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cnmpeten-ia �' a Ius cxumenes previos toda la importnucia que Lipnen, y qu«
mieuu as se dictan esos rf'g-iamento8, se upliquen COil toda esu ictez las dispr»
cioues de la ley tendieutes a facilitar el iugresc del personul mas competente y a
eatimulnr, COil los aSCCIiSOS, au permanencia en el servicio.
Saluda rnuy atentamente a Ud.-(Fil'mado).-Lul� Rrso PATRI"N, Presr
deltte.-llanui" Alotttf'rQ H. , Secrerurio.
Santiago, Febrero fj d. lf1111.
Sellor Presidente del Institute de lngenier"s
Preseute
Muy senor Olio y colega:
Los fundados deeeos en pr6 del mejoramiemo del servicio ferroviario, mani·
Iestados oficialrnente por el Instituto de Ingenieroa en los acuerdos tornados a
niles de 1!lli, y recordados en su nota del if> de Enero proximo pasado, coinciden
exactamente con las ideas y aapiraclones que sosrengo y he patrocinado ell el
seno del Consejo de Ferroearriles, 110 solo por ser elias, relizmente, parte de 1,,­
dispoeiciones legales que rigen a la Empresa de los Ferrocarriles del Esrado, sin.
por e1 arraigado convencimiento que tengo de la eflcacia que en todo momeut«, y
mas aun en el porvenir, tendril. la gestion y el establecimiento de cualquler ser
vicio e Industrta sobre bases tecntcas,
Los primeros pasos estan ya dados en nuestro servieio ferroviario; los resul­
tados de concursos 0 examenes de admisi6n ell las reparticiones que 10 hall
menester, 0 que 10 dispone explicitamente la ley, han sido, a mi [uieio, satiatac­
torios. y el Jnstituto de Imrenieros conoce tal vez I. justa importancia y desarrollo
que en la Empresa han tenido en 100 ultimos alios los servicios tecnicos.
Me es grato mauifestar a mis eoleaas del Instituto de Ineenieros que seg11irt'
prestando mi modesto, pero decidido concurso, al establecrmiento, en todos y cad"
11110 de 108 aervlelos. de lOB regtamentos que fijeu las condiciones y circunstanetas
que den derecho preferente ell la designacien y ascensos del personal, sm olvidar,
vomo es de justicia al mismo tiempo, lOA meritos adqutr idos y los alios de buenos
I'innpgables servieios prestados a la Empresa por muchos de sus autiguos tun­
r-iona rios.
Saluda muy atentamente a Ud.-(Firmado). -MHlUEL LETELIER.
